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I M A M O L I S A B O R S K I L I K S V E Ć E N I K A ? 
Č e s t o m i s l i m na o n e koji u z i m a j u ozbi l jno S a b o r , koji i z njegovih 
d o k u m e n a t a u z i m a j u t e m e i a r g u m e n t e za svoja p r e d a v a n j a , koji ga k o ­
m e n t i r a j u n a n a š e m j e z i k u . Z a n i m a m e k a k o s e oni osjećaju p o d n e b o m 
S a b o r a . S u s r e ć u l i o n i ovdje k o d n a s s a b o r s k e s t a n o v n i k e p o d njim, su­
sreću li, n a i m e , ljude koji ž ive u saborsko j a t m o f s e r i , susreću li takve 
koji imaju s a b o r s k u f iz ionomi ju, n a i l a z e l i na l jude sa s a b o r s k i m manira¬ 
ma i k o l i k o na njih n a i l a z e ? 
I m e n i je n e š t o u ž e p o z n a t S a b o r , pa i sebi s tav l j am često t a k v a p i­
tanja . M o r a m reći d a m i j e t e ško n a njih o d g o v o r i t i . O p ć e n i t o uzevš i , č ini 
m i s e d a s e p r i s u t n o s t S a b o r a m e d u n a m a osjeća, n a m l a d o j generaci j i 
više n e g o n a s t a r o j . M o ž d a j e r a z l o g t o m e t o što s e m l a đ a generaci ja 
n e m a čega r ješavati p a p r e u z i m a t i n o v o , n e g o d i r e k t n o u l a z i u n o v o k a o 
u n o r m a l a n n a č i n ž i v o t a . Pri je su i p r e d a v a č i z a p o č i n j a l i svoja preda¬ 
vanja r i j e č i m a : Pri je S a b o r a s m o n a s tvar g leda l i o v a k o , o b r a đ i v a l i j e 
o v a k o , s h v a ć a l i je o v a k o . . . a s a d a na nju g l e d a m o drukči je i na nju valja 
g l e d a t i drukči je , a k o je ž e l i m o p r o m a t r a t i u saborsko j o p t i c i — i td. Mla¬ 
đa generac i ja više i ne z n a k a k o se prije g leda lo na stvar, b o g o s l o v i j e d v a 
i z n a j u k a k o je i z g l e d a l a t r i d e n t i n s k a misa , k a k o je i z g l e d a o s tar i trak¬ 
t a t o P r e s v . T r o j s t v u i td. , pa su t a k v a p r e d a v a n j a izišla i z m o d e . P o d t i m 
v i d o m čini mi se da je S a b o r već s tvorio svoju k l i m u , svoje p o d n e b l j e , a 
n a d a m se da p o m a l o s t v a r a i svoje svece. 
No sl ika mi ne i zg leda t a k o r u ž i č a s t a k a d se k o n k r e t n i j e sjetim ko¬ 
jeg s a b o r s k o g l ika, n p r . svećeničkog, pa p o g l e d a m da l i su svećenici d a n a s 
u pros jeku s a b o r s k i l ikovi . M o ž d a j a saborsk i i d e a l i z i r a m , j e r j e p o z n a t o 
d a j e u p r a v o z a s tvaran je s a b o r s k o g svećenika k o d nas uč in jeno m n o g o , 
s i g u r n o najviše. N j i m a se d r ž e r e d o v i t o s e m i n a r i ( teča jev i ) , škole ( l je tne), 
razvi ja i m s e s a b o r s k a svetost n a o b n o v a m a , n a t r o d n e v n i m s k u p o v i m a 
i td. I p a k mi se č ini da ne i d e a l i z i r a m . 
P r e m a S a b o r u j e svećenik najprije t r e b a o izvrš i t i s t a n o v i t u m e t a m o r ¬ 
fozu od p o s r e d n i k a i čovjeka k u l t a k s lužbi C r k v i , s a k r a m e n t u spasenja. 
Da taj p u t m e t a m o r f o z e bolje u o č i m , r e d o v i t o se sjetim p r e d s a b o r s k o g sve­
ć e n i k a koji je i g rao u l o g u p o s r e d n i k a , o n o g a koji stoji i z m e đ u B o g a i ljudi, 
po k o j e m u Bog djeluje, dijeli svoje m i l o s t i , svoj b lagos lov , svoje svjetlo; 
koji je i z g l e d a o k a o neki m a g , či j im g e s t a m a i r i ječima s tvar i i osobe bi¬ 
vaju b lagos lov l jene, p o s v e ć e n e , d i g n u t e u d r u g u sferu nego što je o n a kojoj 
po sebi p r i p a d a j u ; koji u l a z i u svetinju n a d sve t in jama, k a m o o b i č n a n o g a 
ne m o ž e p r i s t u p i t i , pa o t a m o djeluje na svijet i d o g a đ a j e u n jemu. Sve u 
svemu, on je b i o odijeljen od Bož jega n a r o d a , koji je živio i m u č i o se u svi¬ 
j e t u , d r ž a o se po s t r a n i , b i o nek i a n đ e o u tijelu, koji p r i p a d a više n e k o m 
t a j a n s t v e n o m svijetu n e g o o v o m n a š e m . 
Z a t i m p r e l a z i m n a sliku s a b o r s k o g s v e ć e n i k a p o d t i m v i d o m . O n više 
nije ( n a g l a š e n o ) p o s r e d n i k , j e r j e s a m o j e d a n p o s r e d n i k i z m e đ u B o g a i 
l judi. A k o ga t r e b a v a l o r i z i r a t i , t a d a t r e b a izmjeri t i s t u p a n j njegove osob¬ 
ne p o v e z a n o s t i s K r i s t o m i s t u p a n j njegova u l a g a n j a da iz sebe oblikuje 
p r a v o g a k r š ć a n i n a . P r i z n a j e mu se d e l e g a t s k a v las t i p o v l a š t e n o mjesto u 
B o ž j e m n a r o d u k a o K r i s t o v u n a m j e s n i k u , ali s e bolje p r e c i z i r a t a u loga . 
O n a se sva sastoji u t o m e da je svećenik g a r a n t i vidljivi z n a k K r i s t o v a 
d je lovanja u C r k v i . Po njegovoj funkciji z n a m o da je o n o što se propovije¬ 
d a i o p t a č e m e đ u n a m a u i s t i n u K r i s t o v a r i ječ; d a j e o n o što s e čini z a naše 
p o s v e ć e n j e p o s a k r a m e n t i m a u i s t i n u K r i s t o v o d je lovanje ; i d a j e o n o k u d 
se u svoj im sav jes t ima usmjeru jemo u i s t i n u K r i s t o v o v o d s t v o . Svećenik s a m 
n i t i djeluje po s a k r a m e n t i m a , n i t i v r h u n a r a v n i m sv jet lom rasvjetljuje sa¬ 
vjesti, n i t i objavljuje B o g a . Sve to č ini K r i s t u o s o b n o j suradnj i s vjerni¬ 
c i m a pa m o ž e m o reći da to sve č ine vjernici u o s o b n o j suradnj i s K r i s t o m . 
S v e ć e n i k im služi s a m o k a o s ignal da su u svojoj težnji da se susretnu s 
K r i s t o m d o i s t a n a p r a v o m p u t u . O n i m j e vanjski kriteri j o r t o d o k s n o s t i i 
o r t o p r a k s e , vidljiv d o k a z i s t inske u n u t r a š n j e p o v e z a n o s t i s I s u s o m . T a k o 
I sus s t u p a u p r v i p l a n u o č i m a i svijesti v jernika, a svećenik se p o v l a č i u 
p o z a d i n u . To z n a č i da se svećenik sub jekt ivno ne p o v e z u j e s l judima po 
svoj im s v e ć e n i č k i m f u n k c i j a m a . Po n j ima se p o v e z u j e k a o f u n k c i o n a r i kao 
s lužbenik, pa a k o su s a m o t a k o svećenic i p o v e z a n i s v jernic ima, o n d a ima¬ 
mo » k a s t u s v e ć e n i k a « i s v e ć e n i š t v o p r i s u t n o u B o ž j e m n a r o d u k a o čistu in¬ 
stituci ju. S u b j e k t i v n o se s n j ima p o v e z u j e k a o čovjek i k a o k r š ć a n i n , sa svo¬ 
j i m o s o b n i m osjećaj ima i svo j im o s o b n i m z a l a g a n j i m a za njih, s p r i l o z i m a 
svoje p r i s u t n o s t i u n j ihovu ž i v o t u , koja od i še I j u d s k o š ć u i e v a n g e l i č n o š ć u , 
a ne s a k r a l n o š ć u , s v o j o m v jerom, u fan jem i d j e l o t v o r n o m ljubavi. D a k a k o 
da se te dvije p o v e z a n o s t i s v e ć e n i k a s l j u d i m a i o n i m a koji nisu vjernici — 
ta h u m a n o s t i k u l t n o s t , to k r š ć a n s k o srce i to f u n k c i o n a r s t v o dodiru ju, p r o -
niču i slijevaju u j e d n o . J e d n a i z a z i v a d r u g u . D a n a s se, m e đ u t i m , o n a p r v a 
— p o v e z a n o s t na temel ju s v e ć e n i č k i h funkcija — p r e t p o s t a v l j a , ne dolaz i 
u p i tan je , p o d r a z u m i j e v a se, ali se t r a ž i o v a d r u g a , t r a ž i se njezin živi 
test, b e z d e k l a m i r a n j a i p o z a , s t v a r n a s r a š t e n o s t svećenika-čov jeka s da¬ 
našnj im č o v j e k o m k a o p o m o ć n jegovim p l e m e n i t i m l judskim i evanđeo¬ 
sk im t e ž n j a m a . 
I b a š p o d t i m v i d o m n e m o ž e m o n i k a k o reći d a i m a m o saborske sve­
ć e n i k e , d o k l e g o d s e b u d e m o g l o u p i r a t i p r s t o m u nj ihove s a b l a z n i n a o v o m 
ili n a o n o m p o d r u č j u k r š ć a n s k o g ž i v o t a . O t v a r a j u ć i p u t s t a n o v i t o j seku¬ 
lar izaci j i u r e d o v e s v e ć e n i k a . S a b o r j e h t i o n e š t o d r u g o n e g o posv jetovnja-
čenje s v e ć e n i k a u p e j o r a t i v n o m smis lu te riječi. I te s a b l a z n i , koje se po¬ 
j a v e tu i t a m o p o j e d i n a č n o , a negdje i g r u p n o , j e s u o n o što mi ne d o p u š t a 
d a s t v o r i m p r i v l a č n u sliku s a b o r s k o g s v e ć e n i k a . T e s a b l a z n i k a o nevidlji¬ 
v o m o s m o z o m p r o d i r u u d u š e B o ž j e g a n a r o d a koji se p i t a da l i t a k v i 
koji ih počinja ju imaju j o š vjeru. A što da k a ž e m o o i n t e n z i t e t u gajenja 
k r š ć a n s k o g ž i v o t a u s v e ć e n i k a ? Z a d n j i h je g o d i n a više b r a č n i h p a r o v a u 
j e d n o j biskupij i o b a v i l o v i k e n d e n e g o s v e ć e n i k a d u h o v n e vježbe. 
S a b o r je n a d a l j e z a c r t a o sliku s v e ć e n i k a k a o o n o g a koji ne stoji u 
s lužbi z a j e d n i c e k r š ć a n a , n e g o k a o o n o g a koji j e p r v i o d g o v o r a n za evan¬ 
gelizaci ju svih ljudi. P r i t o m e m i p a d a j u n a p a m e t T e r t u l i j a n o v e ri ječi : 
» C h r i s t u s c a t h o l i c u s P a t r i s s a c e r d o s — K r i s t k a t o l i č k i , t j . za sve O č e v 
svećenik.« S j e ć a m se i I s u s o v i h ri ječi: »I d r u g e mi ovce t r e b a d o v e s t i . . . « 
I P a v l o v i h : » N i s a m p o s l a n d a k r s t i m , nego d a p r o p o v i j e d a m . . . « 
T a s a b o r s k a d i m e n z i j a k a o d a j e k o d nas p o s v e z a t a j i l a . S v e ć e n i k j e 
z a t v o r e n u svoju ž u p u , u s t a n o v i t bro j n jezinih s t a n o v n i k a , z a t v o r e n je 
u veći Ili manj i krug v jernika. N j i m a je p o s v e ć e n sav njegov ž ivot , sav 
t r u d i nas to jan je . O n j e : c u m m u n i t a t i s suae ( P a t r i s ) s a c e r d o s . O n n e m a 
o v a c a koje b i t r e b a o d o v e s t i k O c u . On ne e v a n g e l i z i r a , n e g o j o š uvijek 
s a m o k a t e h i z i r a . N j e g a n e u z n e m i r a v a j u o n i koji nisu »n jegovi« . O n nije 
m i s i o n a r , n e g o p a s t o r a l a c . O n č u v a ovce koje s u n a o k u p u . Z a razbjegle 
i za o n e koje lutaju ne m a r i . Z n a j u se dijeliti ve l ike ž u p e na više nj ih; 
j e d n o m je p r i t o m e d o š l o i do f izičkog o b r a č u n a v a n j a , a ne zna ju se po¬ 
dijeliti u loge s o b z i r o m na r a z l i č i t o s t p o s l o v a : j e d n i da k a t e h i z i r a j u I 
p a s t e r i z i r a j u s t a d o koje je tu , a d r u g i da evange l iz i ra ju i sabiru u Bož je 
kra l jevs tvo. U v i j e k s a m o b r i g a z a v jernike koje I m a m o ! 
S a b o r se o d r i č e s v e ć e n i k a j e d i n o g s l u ž b e n i k a u C r k v i I p r i k l a n j a se 
svećeniku p r o m i c a t e l j u r a z n i h s lužbi u C r k v i i n j ihovu k o o r d i n i r a n j u . 
D u g o je vr i jeme svećenik sve s a m r a d i o . M a n j a k s v e ć e n i k a I j o š više pra¬ 
va n a r a v C r k v e z a h t i j e v a da u C r k v i p r o r a d e I k a r i z m e l a i k a . Svi s m o 
p o z v a n i , sva C r k v a I m a misiju d a n a s t a v i K r i s t o v o djelo, svaki n a svojoj 
r a z i n i . L a i c i Imaju što u č i n i t i u C r k v i i m o g u to u č i n i t i , b i lo k a o Božj i na¬ 
r o d u p o s l e n u svoj im o v o z e m a l j s k i m z a n i m a n j i m a , bi lo k a o p r i p o m o ć 
s v e ć e n i č k i m s l u ž b a m a . Vijeće l a i k a p r i B K , la ici u b i skupi j sk im i ž u p n i m 
vi jećima, laici p o m a g a č i u liturgiji, u dijeljenju p r i č e s t i po b o l n i c a m a , po 
d o m o v i m a , po k u ć a m a b o l e s n i k a i stari j ih o s o b a , u v j e r o n a u č n o j n a s t a v i , 
p r e d a v a n j i m a na s k u p o v i m a , u k a r i t a s u , u l je tnim š k o l a m a za la ike , u 
d u h o v n i m v j e ž b a m a za la ike , u č a s o p i s i m a za l a i č k u d u h o v n o s t , laici 
k a o li ječnici, k a o Inženjer i , k a o n a s t a v n i c i u mis i j sk im p o d r u č j i m a i td. 
— to j e vizija S a b o r a od koje k o d n a s m o ž e m o n a z r i j e v a t i ne m n o g o više 
o d njezinih k o n t u r a . 
S v e ć e n i k b i p r e m a S a b o r u t r e b a o p r e s t a t i d a b u d e svećenik koji sve 
č ini s a m , a p r i s t u p i t i o s t v a r i v a n j u p o j m a s v e ć e n i k a više speci ja l iz i ranog 
za p o j e d i n e vrs te a p o s t o l a t a . F u n k c i j a svećeni š tva se ne iscrpljuje s a m o 
r a d o m na ž u p i , a n i t a m o j e d a n svećenik ne m o ž e sve s a m . P r o f e s o r ne¬ 
djeljom ide n a ž u p u k a o n e s p e c i j a l i z i r a n a p r i p o m o ć , k a o d a p r o f e s u r a z a n j 
nije m i n i s t e r i j . O s i m za s t u d e n t e j e d v a gdje p o s t o j e svećenici upućeni j i nešto 
više za p a s t o r a l p o j e d i n i h profesiija p o j e d i n i h l judskih g r u p a . M a l o se vrši 
revizija o n o g a što se r a d i i k a k o se r a d i . D a n a š n j i a p o s t o l a t se ne m o ž e 
vršit i u j e d n o m o b l i k u . On zaht i j eva r a z n o l i k o s t ob l ika , p r i l a g o d b u ra¬ 
z l i č i t i m m e n t a l i t e t i m a , p o d e š e n o s t e v a n đ e o s k e p o r u k e p r e m a r a z v o j u da¬ 
našnje z n a n o s t i , koja n e p r e s t a n o ide n a p r i j e d , uvijek n o v o r u h o za Božju 
riječ, a sve to zaht i j eva r a s p o d j e l u p o s l o v a , veću u p u ć e n o s t u n e k e sektore 
d je lovanja . 
Od n e z a v i s n o g s v e ć e n i k a k svećeniku č l a n u p r e z b i t e r i j a — to je 
m i s a o S a b o r a . N e p o s t o j i u C r k v i n i p a p a k a o a p s o l u t n i m o n a r h , n i u 
biskupi j i b i s k u p nije a p s o l u t n i m o n a r h , n i u ž u p i nije ž u p n i k a p s o l u t n i 
m o n a r h . Sve njih a p o s t o l s k i kolegi j , k o j e m u se svaki od njih na svoj n a č i n 
d i r e k t n o ili i n d i r e k t n o p r e k o b i s k u p a pritjelovljuje, senzib i l iz i ra za ž ivot 
u C r k v i i z v a n n j ihovih g r a n i c a . P a p u za ž ivot i z v a n g r a n i c a r imske bis¬ 
kupije, b i s k u p a za ž i v o t i z v a n g r a n i c a b iskupi je i ž u p n i k a za ž ivot 
C r k v e i z v a n njegove ž u p e . To više što su d a n a s g o l e m i p r o b l e m i , koji su 
z a j e d n i č k i sv im ž u p a m a i sv im b i s k u p i j a m a , a koje p o j e d i n c i ne m o g u 
sami r ješavat i . Na s v i m a leži o d g o v o r n o s t za misije, za svećenička i re¬ 
d o v n i č k a zvanja , za u k l a p a n j e l a i k a u ž ivot s C r k v o m , za k a r i t a s i td. P a p a 
j e i s t a k n u o u s v o m g o v o r u n a š i m b i s k u p i m a p r i g o d o m nj ihova p o h o d a u 
R i m p r o š l e g o d i n e ( a d l i m i n a ) bdijenje n a d č i s t o ć o m n a u k e , n a d sakuplja¬ 
njem zvanja , n a d o d n o s i m a i z m e đ u b i s k u p a i s v e ć e n i k a , n a d u k l a p a n j e m 
r e d o v n i k a u d i j e c e z a n s k i p a s t o r a l . Sve su to s tvar i koje p r e l a z e g r a n i c e 
j e d n e ž u p e , a koje se o p e t t iču svake ž u p e , za koje se t r e b a z a l o ž i t i svaki 
ž u p n i k s l o ž n o s d r u g i m a , u p o v e z a n o s t i s n j ima, koleg i ja lno. 
K o n a č n o , S a b o r j e svoju m i s a o o d a n a š n j e m p r e z b i t e r u o k r u n i o k a d 
je izjavio da svećenik nije za j e d n u di jecezu, n e g o za j e d a n n a r o d koji ne 
p o z n a g r a n i c a , koji živi u d i n a m i c i n e p r e s t a n o g širenja svojih g r a n i c a sve 
d o kra jeva zeml je . S v e ć e n i k n e e v a n g e l i z i r a ž u p u , n i b i s k u p biskupi ju. 
O b a evange l iz i ra ju C r k v u . D a n a s ovdje, su t ra m o ž d a negdje drugdje, mo¬ 
ž d a u drugo j biskupi j i ko ja n e m a d o v o l j a n bro j svećenika, m o ž d a u mis l j -
s k o m kraju, gdje k r š ć a n s t v o j o š nije u h v a t i l o korijenje, m o ž d a u j e d n o m 
minister i ju un iverza ln l j eg k a r a k t e r a n e g o što j e ž u p a . S v a k a k o , svaki b i 
svećenik m o r a o b i t i s p r e m a n r a d i t i u minis ter i ju u d i m e n z i j a m a univer¬ 
z a l n e C r k v e . N i t k o n e m a p r a v o p u s t i t i korijenje i neiskor jenivo živjeti sa¬ 
m o n a j e d n o m t lu . 
M o ž d a i p a k n e i d e a l i z i r a m k a d misl im, d a saborsk i lik svećenika još 
nije i z g r a đ e n na n a č i n koji b i n a s m o g a o z a d o v o l j i t i . 
